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WELCOME 
Cedarville College and the women's basketball team take 
this opportunity to welcome you to our campus and to the 
Midwest Regional Women's Intercollegiate Basketball Cham-
pionships. Cedarville College is a member of the O.A.I.S. W., 
the M.A.I.A. W., and the A.I.A. W., and we support with en-
thusiasm the policies of these organizations which have 
helped so much to make competition for women advance 
to this level. It is our desire that this tournament exemplify 
the highest of these standards. 
We are happy to have all of you on our campus and we 
trust you will find our college family willing and enthusiastic 
hosts as you participate in this tournament. To you the 
players, coaches, officials, and spectators, we extend our 
warmest welcome and stand ready to be of help to you in 
any way possible. 
Sincerely, 
Maryalyce Jeremiah 
Tournament Director 
Game Times: Thursday 11 :00 AM - 7 :00 PM 
Semi-Finals: 
Consolation: 
Finals: 
Admission: 
Breakfast 
Lunch 
Supper 
Friday 9:00 AM - 9:00 PM 
Saturday 10:00 AM - 2:00 PM 
Friday 7:00 PM - 9:00 PM 
Saturday 10:00AM 
Saturday 2:00PM 
Adults $1.25/day 
Students .50/day 
College Cafeteria 
Thu-Fri 
7:00 - 8:00 am 
10:30 -1:15 pm 
5:00 - 6:00 pm 
Saturday 
7:30 - 8:00 am 
11:30 - 12:30 pm 
5:00 - 5:45 pm 
College Snack Shop 
Price 
$ .65 
$1.00 
$1.35 
Thu: 8:00-10:30 am 1:15-4:00 pm 
1: 15-4:00 pm 
12:30-4:00 pm 
7:00-10:00 pm 
7:00-10:30 pm 
7:00-11:00 pm 
Fri: 8:00-10:30 am 
Sat: 8:15-11:30 am 
Use of the High School Gymnasium 
Use the second door on the north side of the building or the 
next to last door on the south side. We gratefully acknow-
ledge the fine cooperation of Superintendent Robert Impson 
and his faculty. They have made your participation possible. 
TOURNAMENT OFFICIALS 
Marge Albohm .. ..... . ...... .. ........ .. .... Jndiana 
Barbara Balata .................... . ............ Ohio 
Nancy Chapman .............................. Illinois 
Kay Corcoran ......................... .. ...... Ohio 
Elaine Dreidame ......•........................ Ohio 
Gooch Foster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois 
Joyce Harlukowicz .......................... Michigan 
Virginia Hunt .................................. Ohio 
Jean Pankonin ............................... .Illinois 
Jean Robinson ............... .... ...... . .... Michigan 
Mary Jane Schafer ....................... West Virginia 
Sandy Stultz ................................ Indiana 
1972 TOURNAMENT RESULTS 
Location ................... Central Michigan University 
Director .........•...••.•.•............. Fran Koenig 
First Place .. .........•.•.... Northern Illinois University_ 
Second Place ......... · .•.•.•.. Calvin College (Michigan) 
ACKNOWLEDGEMENTS 
Athletic Director & 
Chairman, Division of HPE . .......... Dr. Don Callan 
Tournament Director ........... .. ... Maryalyce Jeremiah 
Officiating Coordinator ............. .. ...... June Kearney 
Secretary - Typist .......... . . ............... Joyce King 
Tournament Committee . . ............. Maryalyce Jeremiah 
Jill Hutchison - Illinois State 
Fran Koenig - Central Michigan 
Rules Interpreter .............. . ...... Dr. Charlotte West 
Head Scorer ..... .. .. . ... . ............ . . Elaine Kalnbach 
Head Timers ........ ... ..... .. ..... ... .. RaeBelle Fisher 
Joy Erikson 
Housing Chairman . ........... ..... .... . .. . Jenny O'Neil 
Trainer .... .. ..................... .. ....... Elvin King 
Nurses . .. . . .... .. .................... Be_tty Bertschinger 
A SPECIAL THANK YOU 
Nedra Callan 
Diana Douglass 
Jean Fisher 
Ruthanne King 
Elaine Schulte 
Edith Scott 
Rachel Shannon 
A special thank you is extended to all those Cedarville College 
women who "gave up their beds" for our guests!! 
CAL VIN COLLEGE 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
~-
45 Mary Sue Botts F 5-10 Jr Chicago, Illinois 
13 Sharon Hoort G 5-5 So Portland, Michigan 
33 Paula Maloley G 5-4 Sr Grand Rapids, Michigan 
32 Joan Plantenga G 5-6 Jr Grand Haven, Michigan 
42 Marla Posthuma F 6-0 So Salem, Oregon 
40 Mary Schutten G 5-6½ Fr Holland, Michigan. 
25 Marlene Sonderfan G 5-5 Jr Grand Rapids, Michigan 
44 Sandy Strabbing F 5-9 Sr Zeeland, Michigan 
43 Marlys VanderLinden F 5-9½ So New Sharon, Iowa 
20 Ruth VanderWell w G 5-3 So Kalamazoo, Michigan 
34 Joan Veeneman F 5-7 Jr Grand Rapids, Michigan 
41 Janet Zinnen F 5-11½ Fr Holland, Michigan 
COACH: Doris Zuidema 
CEDARVILLE COLLEGE 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
23 Laureen Clark G 5-3½ Fr Arcade, New York 
44 Karen DeMars F 5-11½ Sr Columbus, Ohio 
31 Denise Edwards F 5-4 Jr Albion, Iowa 
30 Sandy Finch C-F 5-7 So Council Bluffs, Iowa 
45 Fritz Frauenknecht G-F 5-6½ Jr Morrow, Ohio 
25 Rita Gast F 5-10 Sr Eldora, Iowa 
10 Sandy Holwerda C 5-7 So Portage, Michigan 
22 Janice Martin C 5-10 Sr Scott Depot, W. Virginia 
24 Sally Orihood G 5-8 So Jamestown, Ohio 
20 Connie Pumpelly G 5-6 Sr Newark, Ohio 
15 Kathy Tompkins G 5-5 Jr Des Moines, Iowa 
COACH: Maryalyce Jeremiah 
MANAGERS: Elaine Kalnbach, Linda White 
- --
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
32 Mary Anderson F 5-7 Jr East Lynn, Illinois 
42 Nancy Bandy C 5-9 Jr Litchfield, Illinois 
10 Linda Clough G 5-3 Sr Hutsonville, lllinois 
20 Candy Cunningham G 5-6 Jr Newton, Illinois 
30 Betty Hambleton F 5-5 Jr East Lynn, Illinois 
12 Pat Huff C 5-9 Jr Granite Ci ty, Illinois 
11 Marcia Hurt C 5-9 So Dupo, Illinois 
22 Emily Mollet F 5-6 So Greenville, Illinois 
14 Terri Roberts G 5-3 Jr Toledo, Illinois 
23 Beth Tierney C 5-9 Sr Eldorado, Illinois 
40 Susan Webber F 5-5 So Morris, Illinois 
5 Vicki Wright G 5-2 So Sleepy Hollow, Illinois 
COACH: Helen Riley 
I 
• • 
ILLINOIS STA TE UNIVERSITY I 
I No. Player ■ Pas. Ht. Class Hometown 
Wh-Rd 
21-21 
3-35 
10-30 
51-25 
23-32 
31-34 
4"20 
22-22 
43-23 
24-24 
20-33 
14-30 
Vicki Anthony 
Chris Bill 
Cheryl Birkhead 
Ellen Curtin 
Sue Goodin 
Nan Gratkins 
Julie Nagle 
Coni Staff 
Jennifer VanNess 
Marilyn Whitman 
Margie Wright 
Deb Zoss 
COACH: Jill Hutchison 
MANAGER: Penny Mosley 
F 
F 
G 
C 
F 
F 
G 
F 
G 
F 
F 
G 
5-7 So Wyanet, Illinois 
5-8 Sr Peoria, Illinois 
5-2 Sr Decatur, Illinois 
5-10 Sr Stonington, Illinois 
S-6 Sr Eureka, Illinois 
5-10 Fr Chicago, Illinois 
5-2 Sr Ottawa, Illinois 
5-7 Jr Springfield, Illinois 
5-3 Sr Peoria, Illinois 
S-9 So Canton, Illinois 
S-6 Jr Warrenswrg, Illinois 
5-2 Jr Metamora, Illinois 
-
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GAME 
1 11:00 AM Thu Illinois State vs Cincinnati ·-- cc 
2 11:00 AM Thu Indiana State vs Marshall '--, HS 
3 1:00PM Thu Western Michigan VS Cedarville cc 
4 1:00PM Thu Western Illinois vs Wisconsin (LaC) HS 
s 3:00PM Thu Indiana U. vs Miami ~ cc 
6 5:00PM Thu Michigan State vs Eastern Illinois cc 
7 7:00PM Thu Ohio State vs Wisconsin (Osh) CC 
8 7:00PM Thu Southern Illinois VS Calvin HS 
9 9:00AM Fri Winners Games 1 & 2 cc 
10 9:00AM Fri Losers Games 1 & 2 L HS 
-
11 11:00AM Fri Winners Games 3 & 4 --,__ cc 
L-
12 11 :00 AM Fri Losers Games 3 &4 HS 
13 1:00PM Fri Winners Games S &6 L cc 
14 1:00PM Fri Losers Games S &6 C: HS 
15 3:00 PM Fri Winners Games 7 & 8 cc 
16 3:00 PM IFri Losers Games 7 & 8 :J HS 
17 7:00PM Fri Winners C Games'9 & 11 cc 
"L 
18 7:00PM Fri Winners Games 10 & 12 J HS 
19 9:00PM Fri Winners Games 13 & 1S I[ cc 
20 9:00PM Fri Winners ~ Games 14 & 16 r HS 
-
21 10:00AM Sat Winners Games 18 & 20 ~ cc 
(Consolation) 
22 12:00 N Sat Losers Games 17 & 19 - cc 
(Third Place) 
23 2:00PM Sat Winners Games 17 & 19 
(Finals) 
I 
-- -- .; 
INDIANA STATE UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Oass Hometown 
30 Charlene Cocanower F S-10 Sr Mishawaka, Indiana 
43 Jan Conner C S-10 Jr Otterbein, Indiana 
33 Debbie Gath C S-7 Sr Plainfield, Indiana 
2S Wilma Gibson F S-8 Sr Salem, Indiana 
41 Judy Kovacik F S-9 Sr Whiting, Indiana 
21 Beth Masariu G S-4 Jr Speedway, Indiana 
40 Bonnie O'Hare F S-10 So Dyer, Indiana 
1S Cindy Pletch G S-6 Sr Frankfort, Indiana 
34 Patricia Porter C 6-0 Fr Hebron, Connecticut 
12 Dee Romine G s-s Jr Farmersburg, Indiana 
20 Debbie Steller G S-4 So Highland, Indiana 
13 Gretchen Turner F S-8 So Terre Haute, Indiana 
32 Brenda White G S-6 Fr Hartford,City, Indiana 
24 Joy Carter C S-9 Sr Frankfort, Indiana 
COACH: Edith E. Godleski 
INDIANA UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. aass Hometown 
Rd-Wh 
12-12 Pat Archer G S-6 Sr Carmel, Indiana 
20-20 Evelyn Butler G S-6 So Bloomington, Indiana 
22-2S Jane Christophersen G S-6 So Poland, Ohio 
40-40 Jorja Hoehn C S-11 Jr San Pierre, Indiana 
21-23 Carol Kegley F-C S-9 Fr Bloomington, Indiana 
33-4S Debbie Millbern F S-9 Sr Columbus, Ohio 
11-11 Debbie Oing G s-s So Fort Branch, Indiana 
35-S0 Donna Palivec F S-8 Jr Dayton, Ohio 
23-14 Lou Stephenson F S-9 Fr Logansport, Indiana 
24-24 Kitty Unthank F S-6 So Indianapolis, Indiana 
31-S1 Tara VanDerveer F-G S-8 So Niagara Falls, New York 
COACH: Bea Gorton 
MANAGER: Nancy Petrick 
MARSHALL UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
43 Donna Basham F S-9½ Fr Oak Hill, W. Virginia 
22 Marsue Burroughs G S-6 Jr Marmet, W. Virginia 
21 Diane Epps F S-7 Fr Lovingston, Virginia 
34 Ann Gipprich F S-9 Fr Reading, Pennsylvania 
32 Kathryn Haas F S-10 So Proctorville, Ohio 
41 Judy Lantz F S-8 Jr Huntington, W. Virginia 
23 Joan Sims G s-s Sr New England, W. Virginia 
31 Barbara Spitz G S-7 Fr W. Long Branch, N.Y. 
2S Robin V caley F S-7 Fr Otarleston, W. Virginia 
COACH: Donna Lawson 
MANAGER: Becky Craycraft 
No. 
13 
23 
12 
53 
4S 
S2 
20 
33 
11 
22 
44 
2S 
40 
43 
MIAMI UNIVERSITY 
Player Pos. Ht. Class Hometown 
Jeri Bliss G 
Margit Franklin' F 
Nancy Graue F 
Renita Heideman F 
Sharon Korth F 
Karen Kuhlmann G 
Missy Long G 
Linda Pearson F 
Mugsie Posig G 
Barb Ramsey G 
Barb Skinner F 
Lorie Warren G 
Ann Witwer F 
Jo Wood C 
5-6 
5-6½ 
S-7 
S-8 
S-10 
5-S½ 
S-3 
S-8½ 
S-3 
s-s 
S-9 
S-7 
5-9 
S-8½ 
So Mt. Sterling, Ohio 
Fr Oxford, Ohio 
So Bowling Green, Ohio 
Jr Cincinnati, Ohio 
Fr Madison, Ohio 
Jr Hamilton, Ohio 
Jr Cincinnati, Ohio 
So Cincinnati, Ohio 
So Tenafly, New Jersey 
Fr Columbus, Ohio 
Fr Columbus, Ohio 
Fr Dayton, Ohio 
So Barberton, Ohio 
So Athens, Ohio 
COACH: Mary Ellen Landon MANAGER: Deborah Williams 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Oass Hometown 
15 Polly Ayers F 5-8 Jr Birmingham, Michigan 
10 Connie Bunch G 5-1 Jr River Rouge, Michigan 
11 Betsy Kreston G 5-1 Fr Hamtramack, Michigan 
35 PegKolba F 5-8½ Jr Essexville, Michigan 
22 Chris Makuch C 5-8 Jr Novi, Michigan 
40 Shelly Owens C 5-8½ So Grosse Pointe Woods, Mich. 
31 Gail Peacock G 5-2 Jr Flatrock, Mi chigan 
25 Stretch Phillips F 5-11 So W. Bloomfield, Michigan 
24 Kay Rodel F 5-7 Sr Frankenmuth, Michigan 
13 Joey Spano G 5-4 Jr Detroit, Michigan 
30 Linda Stoick F 5-9½ So Royal Oak, Michigan 
COACH: Mikki Baile 
MANAGER: Dee Wait 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Oass Hometown 
31 Julie Brewer F 5-9 Sr Columbus, Ohio 
23 Delores Brown F 5-7 Jr Bessemer, Alabama 
12 Louise Furjanic G 5-6 So Brooklyn, Ohio 
33 DruAnn Hancock F 5-9 Jr Trotwood, Ohio 
24 Anne Hildebrand C 6-1 Jr Newark, Ohio 
11 Joan Kempton G 5-4½ Fr Athens, Ohio 
14 Laurie Klag G 5-7 So Brooklyn, Ohio 
34 Kay Kovaleski F 5-8 Sr West Jefferson, Ohio 
35 Ann Maurer F 5-9 So Columbus, Ohio 
32 Linda Nutter F 5-6½ Jr Columbus, Ohio 
25 Carol Riegler F 5-7 So Akron, Ohio 
30 Barbara Wetters G 5-4 So Worthington, Ohio 
COACH: Deborah Wilson, Angela Lumpkin 
MANAGERS: K. Garrison, S. Fillmore, D. Shinaberry 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
Mr-Wh 
45-52 Marie Ballard C 5-10 C Carlsbad, New Mexico 
32-32 Carol Burton C-F 5-8 Sr Clintonville, Wisconsin 
15-22 Jeanne Clayton . F 5-5 Sr Simpson, Illinois 
53-53 Peggy Durst G 5-3 Jr Fairfield, Illinois 
44-44 Candy Ference F 5-8 Jr Mt. Vernon, Illinois 
35-35 Vicki Flamank C 5-9 Jr Libertyville, Illinois 
24-24 Annelle Griffin G 5-3 Jr Albuquerque, New Mexico 
21-11 Connie Howe G 5-1 Jr Rock Falls, Illinois 
33-33 Vicki King F 5-9 Fr Mill Shoals, Illinois 
43-43 Cathy Lies C-F 5-8 Fr Albuquerque, New Mexico 
23-45 Teri Merickel G 5-5 Sr Wadona, Minnesota 
14-14 Gail Moshino G 5-5 Jr W. Frankfort, Illinois 
42-42 Kathy Rowlett F 5-7 Sr Murray, Kentucky 
31-31 Ann Turnbull F 5-S Jr Louisville, Kentucky 
COACH: Dr. Charlotte West 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
No: Player Pos. Ht. Class Hometown 
22 Barb Back G 5-4½ Fr Cincinnati, Ohio 
31 Mary Ann Broderick G 5-6 Jr Cincinnati, Ohio 
24 Jeannie Cracium G 5-4 Fr Cleveland, Ohio 
32 Donna Ell C 5-9 Jr Cincinnati, Ohio 
13 Debbie Hawthorne F 5-5 Jr Cincinnati, Ohio 
33 Deb Hoffman F 5-8 So Carmel, Indiana 
23 Joanne Rook F S-5 So Cincinnati, Ohio 
41 Connie Sontag C 5-10 Jr Cincinnati, Ohio 
14 .Barb Wohlfeil F 5-5½ Sr Cincinnati, Ohio 
20 Sue Wood F 5-S Fr Cincinnati, Ohio 
COACH: Mary Jo Huismann 
MANAGER: Kim Leahy 
UNIVERSITY OF WISCONSIN (LaCrosse) 
No. 
33 
14 
13 
31 
1S 
24 
32 
20 
30 
25 
34 
12 
21 
Player Fos. 
Kelly Boetcher F 
Linda Borowski F 
Jane Bouche G 
Jan Dommer F 
Jody Erickson G 
Sherry Johnson F 
Barb Krieger F 
Jean Lattimer G 
Sue Meredith C 
Judy Reichardt G 
Joyce Sisson C 
Debbie Swanson G 
Kirstin W anggaard F 
COACH: Karen Toburcn 
S-7 
S-8 
S-2 
s-s 
S-4 
S-8 
S-8 
5-S 
S-10 
S-6 
6-0 
S-3 
S-8 
Class Hometown 
Fr Green Bay, Wisconsin 
Fr Glendale, Wisconsin 
Jr Algoma, Wisconsin 
Sr Grafton, Wisconsin 
Fr New Glarus, Wisconsin 
Sr Grantsburg, Wisconsin 
So West Bend, Wi sconsin 
Sr Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Fr Rochester, Minnesota 
Jr Kiel, Wisconsin 
So Orfordville, Wisconsin 
So Lake Geneva, Wisconsin 
Fr Racine, Wisconsin 
MANAGERS: Valerie Hellem, Beverly Doering 
UNIVERSITY OF WISCONSIN (Oshkosh) 
No. 
12 
S2 
32 
31 
21 
45 
23 
54 
13 
3S 
20 
2S 
Pos. Ht. 
Karen Baumann 
Nancy Demmith 
Stephanie Horness F 
G 
G 
Dee Hutton 
Ellen Kemp 
Ann Krepline 
Jean Mader 
G 
G 
F 
C-F 
Martha Peterson C-F 
Nancy Prentice F 
Renee Schulenburg G 
Connie VanSchoyck G 
Lois Zelinski F 
5-4½ 
5-5½ 
5-6 
5-S 
s-s 
S-7 
S-10 
5-10 
5-6 
S-4½ 
5-4 
S-7 
COACH: Carol Anhalt 
Class Hometown 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
So 
Jr 
Fr 
Jr 
So 
So 
So 
Fr 
Kiel, Wisconsin 
Lena, Wisconsin 
Howards Grove, Wisconsin 
Lake Forest, Illinois 
Oshkosh, Wisconsin 
Brillion, Wisconsin 
Menasha, Wisconsin 
Fond du Lac, Wisconsin 
Hinsdale, Wisconsin 
Brookfield, Wisconsin 
Atkinson, Wisconsin 
Menasha, Wisconsin 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
Pr-Wh 
22-12 Cherri Block G 5-5 Sr Pearl City, Illinois 
53-40 Chris Cramer C 5-11 Sr Abingdon, Illinois 
50-22 Francis Hollis F 5-7 So Washington, Illinois 
51-52 Wendy Hedberg F 5-8 Jr Arlington, Illinois 
40-25 Barb Henebery F 5~ Jr Peoria, Illinois 
54-20 Denna Starwalt F 5-11 So Watseka, Illinois 
15-30 Deby Twitchell G s-s Fr Burnside, Illinois 
13-10 Maureen Waldeck G s~ Jr Galesburg, Illinois 
2o-41 Pat Wiss G 5-7 Fr Pana, Illinois 
55-43 Jackie Whitney F S-8 So McHenry, Illinois 
COACHES: Bea Yeager, Kathy Veroni 
MANAGER: Sheila Elias 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
No. Player Pos. Ht. Class Hometown 
22 Wendy Barclay G 5-5 So Kalamazoo, Michigan 
11 Deborah Crawford G 5~ So Kalamazoo, Michigan 
10 Phyllis Cupp F 5-11 Jr Mendon, Michigan 
20 Sue Gustafson F 5-7 Sr Fowlerville, Michigan 
3S Kris Knisel F S-9 Sr Blissfield, Michigan 
1S Suzy Nielsen G 5-S Jr Cedar Springs, Michigan 
13 Nancy Nieusma G 5-o Jr Saugatuck, Michigan 
41 Barbara Pitcher F 5-10 Jr Muskegon, Michigan 
12 Ann Platte C S-11 Jr Grand Rapids, Michigan 
31 Marla Plew G 5-o So Flint, Michigan 
COACH: Fran Ebert 
MANAGER: Cathy Findlater 


